




























































のは、物事の How and Why（メカニズムと原
因）が腑に落ちたときだ。かくして理論とは、





















































・ 分 析 と は、5W1H を、 と り わ け How and 
Why（メカニズムと原因）を、詳細に突きと
めていく作業のことである。














































































equality, equity, human rights, social rights, 
citizenship, community, justice, (social) 

















　Good luck in your research.
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TSUTSUI Miki
Elucidating the Meaning of Some Tacit Conceptual 
Foundation Stones of Social Science
　Since conceptual foundation stones of social 
science are “a matter of course” for scholars, 
they don’t usually bother to be explained 
to you ‒ a master course student, who is 
at entry level. Can you explain clearly the 
meaning of such terms as proposition, theory, 
theme, analysis, frame of analysis, context, 
and normative? The purpose of this paper is 
to elucidate the meaning of these seven tacit 
terms. Clear understanding of them will help 
you advance your research.
